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Je MESSAGER 
s.74e Année - No 117 .. 
" 
L E W I S T O N - A U B U R N, M A I N E 
"le Plus Grand Quotidien de Langue Française aux Etats·UnisN 
Cinq Cents 
On annoncerait bientot les 
fiançailles de Margaret 
Contrat de 1 ans pour 
la jolie Miss Univers 
LONDRES, 21, (.\FP) - De. 
puis le retour te~hodé~le de 1-a 
princesse Margaret, des rumeurs 
selon lesquelles ses tiançailles a• 
vec le coloneJ de l'air Peter Town .. 
send pourraient être annonc-~es 
prochajnement se sont répandues 
à Londres. Toutefois, dan~ les 
milieux proches de Bucklngllc.m 
J'li!ace, on estime que de telln 
HOLLYWOOD. 21, (AFP) rumeurs, ~I elles ne sont pas dé· 
Aux yeux de Cbrlstlnne Martel, Samedi soir, au cours de l'of- pourvues de tout fondement. 
t assurément, rien, aujourd'hui, ue flcielle distribution dtos tJfjX, la sont en tout cas très Pr~matur<!es. 
I peut Jlaraltre aussi Important nouvelle Miss Unl..ers ,avait reçu On pense que l'ensemble de la que le Jour, le grand jour de la les récompenses qui lui revenaient famille royale continuerait à êlre 
• semaine dernière, où Miss !<'rance d'office, c'eat-à--dlre • les Ur- en faveur d'un tel mariage, et 
t devint Miss U11lverae. Et pour· mes organlaatrlces avalent atta- que ·:es démarches pour le rendre 
f tant si c'était là un tournant de ché d'avance au titre. En ce qui pOsslble ae poureulvralent daus l& p= qu;;:;e:;;:"de"-"SOD équipe s'arrêtent pour man- :~°n~:~:~n;:~:e:~r=~I= ~:i::~~ ; ~i::n~n~~er~;t~~i~~;:t\:;i:i~ cl;: 17:;alt haBtirdeux de prédir~ 
ger, dans le secteur de Sniper Ridge, en Corée, , cet a.rtil:~ dl ;~11:!l~e~.e ma,·dl 21 juillet se ~:::~tfo~~erc:t:~~t::t :aa:i°~: ~: :~:n~e ::: ~~~~:;~:si ~~:g:::; 
américain pa.teauge dans la. boue pour tenter d enrayer traduit pour elle nou plus seule· un contrat permanent de sèpt anglicane, male aussi une partie 
masse d'eau menaçant les positions alliées. La boue ép:lsse et ment par une auto1noblle de :::er!~~i\eunr~s!;!;~~a~l::!l,.ql~~~; ::m:~n~:t~::~:: de:nf~:ti~~~!: 
des orages violents ont finalement nui à une contre.offensive al- ~~::~s.de!a!i'~· ::s c!!~~=: :: cela y être tenue. lfüe a décidé Iation catholique est importante. 
:J;::ée:__c::o::••::_":__1:::":__R::_•::•::g::es::_. ------------! ~!~~sa~~~n:ep~ 1:i1;~i5e~1.~:~:s 1:1~! t:1.l'e;i:ercer pour Christ!ono M,r- ~l~il~::111::~:~sl~~:Îqu~:. ~:té p~= 
Le duc de Westminster 
est décédé en Ecosse 
~=ll~~n9t aann;:r~:n~:~ ~~~~rll~~ésb~i~ ;~c:u~: ::~:::t C~~net:l~=~~:l~.e la l' A~~. a~~~~i~:1~e l~fanr~:lve~~:va!~ :::~~1:t~i;;~r:o,~i::e~n ~~~:r: 
~;;;;~~:~rde ~·1~;:~: d'~;o~i~l~~i~; ------- - --- ~~~s :::~,i:r: J·~~1~~;~·:cn,1c:_ gr:.~1~: ~:~: 1td:1~·~g~~:en~~E~:::/ed::; 
l.O~DRES, !!1. (AFP) ~ Sol· ~~ ~~~:~1:e!!:~':11~:r~c:1:·v~c·!~ ~~11r:~~~~:r 11~t'~~r: 1~::~~~:~~!:U~~ ~·:ttt~ f:s :~rl~~:u::: ::ut:~:; 
:l~~f~~nut:éf~d;;a:::i~~~,.:t~tX!i~ tre groupés ~ur cette !'lace de la demanda si elle a,·a!t pris con- :::d~J:: 1~'éf!!7'a~~~~::!er;: :o~ 
de Westminster, qui ,·lent de ~:p~~:~ed:o~~~l: :~1:~;:/ui ;;ous ~=~1:·:~lo:ndr ~;: 111~~~:~;:~!:·u~:~ Edouard VIII. Lors de la réu-
:~os~rl~t=I~ ~~~::~/ l~!!~ude !! fjo~:a~:~~;l:ie1:: ~~c~: d~~!~: ~;1~e~a~on~:cé:9::1:;~ell:;u~:.ii'.;~; ~!::qu!~:n:u/~:~::~;c:, J;ao:·~: 
~;al~:1~·;:e\::eei~:e df:~~u::/1on- ~~::~1:n:o;::~~:~;::. 1mrmi ses ré· :~:~~ ~~l~!e l):.ret~; ~Jo~;ln Ho!~~ !fi::lè~~Ec~es:ep:~:1::;,01:n d:r:~t 
tal~1e ~~~~i:: f~u;a:;a~ o~r~~;!~; Le duc de Westminster, second ~::t. pensions tous en par- ::~:::d: 6 n~lv~;;:is:: 1~;:,!em!:: 
~:rere~~ :?;i~lcl:e:~:;;:, ddeé1i::~ ir~s tl~::i;::: ::~~l~~:a~: ~ro~~ Yo~r:n dr~u:~\::rs9t!!g àBe~::. ad~!se;~lne n'est pas seulement 
~1;t c7:1ep:s~:i:~~t:::s ~~:d~e::~ ;~::~· :~t~!t àta~~ ::~~ 1:l~~~re:d: i~::!/\: 11:~:~te e~;;~sti~!t~ :::~e!ee~/g!~s:r a;:11~::~is:li~P~: 
t:annddr:s Q::;tl~~m:!~~:nt~~~~n1!: ;:: :r:1:ed::s 1~·a!;::;:;at!/~~~ ~:~~e 1~:1r!mcé:~:i1:: ~ntm·a\aa~! :~rs:11:nn;rls \!~:::;~me~te u: 
avant la guerre à une valeur· de glaise; il avait défrayé la cbro- confié que son réve était de dC'-- nouvelle importance eu sein de 
~~usn:!b:~:~t 1:;~1!~,::e!:ulti;-r7:~ nlqu7 tar ~~s n?:P:;~e::e:t::;~; T~lopli<>tn venir actrice et que de retour !I ~:~~/i:n!:~\:t:ul; ~~;i~i-*:~;~: 
dustrlels et agricoles en Grande· :~~n: ;:· quatr~ épou~es: 1s:;~dert ::~;; J1t'!!:;:;::·a ~')~:;!s~1: 1~1~ ~:~ 1:u :~~r/!''ite!~c~~:onà l):;; à la cérémonie du couronnement 
::~ta;;c~;~!n~,é~:::t:r ~e
11 !~~ ~~~\:. ::ri~gu~ou:~~bu.t e duc~es:e :.;r:~ i:;:e;~=~a::,~ecde80~ 1~:,~:·e;~~ ~:~ r~:1~;~ 00~a s;~~\~~;~c ;::;~ ~u~n:;e~, 11;::e-/;~n~!la~~v~~·:~~ 
en Colombie Britannique - ccm· douairière de Westminster est â- n11 à Long Heach, Callfor nl<', par l'apprentissage parisien Zll!lis bury le Dr Fisher. En outre Il ne 
plélulent son immense tortm1e gée de trente·neut ans. JI n'a ce~ s'est tenuJn,; par le bal tlu cou· elle n'ignore pas que ce Qui va tant pas oublier que Ja princesse 
!i~~\. a~:~n~!r~i: 8 :i::so;::::: fi~~e~an9~:casn~:!e~e d: 0:ll~re~:i:; ;~;;e;:.:~et~nc~::!.::':s e~I'~: ::m::~:e~a~::lnt:.::t /:::r:U7~ ::::a:~:~ e: ~::~~:t u:!é;~et~:: 
opérl\tlons financières a été der- mariage et une !Ille de son troi· ra,tront dans lf'S studios tle Holly. travail· ' ne paraît donc pas Impossible. 
•n="="="'="='='=' =~='=''o n='="=g;;;;o="'=='" '="=rn='·= ======. J wood pour signer lenl'S COJJt~ts. err~t·~ ~~~-;~: j:D~~::e ~!v:~~tr:: êtr~n:v:hn:s:e~e;.~:/sq:~j~~r!~~:~ 
Des Jours Du Dollar 
A Coeur d' Année 
TOUS les jours sont des jouTS d'économie à eette banque. 
VOS épargnas quotidiennès s'accumulent graduellement et 
voua rapportent un intérêt. 
DEPOSEZ régulièrement à la Manufactu1·ers Bank et fai· 





la vente d'appareils 
de réfrigération 
DAYTON. Ohio (AFP) - Les 
Tentes d'appareils ménager,; et 
de réfrlgératlon de la division 
"frigidaire" de la "Genera! Mo-
turs Corpor1J.tlon" ont atteint des 
niveaux records pendant lei sl.l 
premiers mols de l'année. a décla· 
ré \e dlre~teur général de ventes 
de la compagnie M. Herm:in F. 
Lehman. Il a ajouté qu'on s'at· 
tendait qu'un nouyeau record 
mensuel soit étohli en jull\et et 
(.u'en ce qui concerne le reste tle 
)'année"lesper,;pectlvessootfa-
vorables." 
Les ventes d'appareils de refrl· 
gération ont augmeuté de 53 pou~ 
cent pendant le premier semc,stre 
de l'année par rap1,ort à la ruéme 
"La banque du Service Personnel" !!~10:1~1e~!s. 1 ~·!~·gn~;~!~u~:C!c~l:~ 
,_i_•_•_ru_•_Lis_._b_•_• ____ _ _ Le_.;.w,s..;.' -'°-"-· M_•i_••....:, ~:n;:9 P~·=:~:;~'.ls ménagers a ét~ 
le matin et mes leçons débutent cesse Margaret appuyée par la 
Je soir. Un programme quotidien famille royale ne renoncera pu 
et Intensif d'anglais, auquel · s'a- sans lutte au colonel Townsenct 
jouteront au fur et à mesure mats que lui ,iussi bien que l'au-
d'autres cours et leçons. J'ai dé· tre profondément rellgien;i: n'en-
jà appris, par exemple, que ven· vlsagent même pas la posslblllt6 
dredl ou samedi, Je commencerai de s'unir contre la volonté de 
à faire du cheval. J'ai dem:indé l'égllse. En attendant la jeune 
Quand je pn5seral pour ln pre-- princesse a repris aa vie hablt11--
ml~re fols devant une camera, elle. Elle 9. dansé cette nuit 
mals ce n'est Pas encore décidé. Jusqu'à quatre heures du matla 
Pour l'instant, en fait de camera, chez la marquise de Dlfterln et 
Je ne Polle que deYnnt des Ro!Jel. elle était entourée de ses cava-
fiel'. . liers habituels à l'exception d'u• 
N'a·t-elle pas un peu de cafard. seul. Le jeu des prétendnnc. a 
à dh:-hult ans, BI loin de ~bez recommencé à se dérouler autour 
ell e? Pas du tout ... répond-elle d'elle bien qu'aucun de ceux qui 
péremptoirement. l!:t plu11 il y a Be croient informés des choees d• 
une Pause, et elle enchaine sans son eoeur n'y ajoute fol. 
avoir l'air de s'apercevoir que 
c'est n+ie façon un peu dlff<!ren· 
te de ré\)Ondre à ln même ques-
tion: "Edward G. Rob!nijon est 
venu me voir. Il parle trils t.len 
le français, Il a élé très ge111il. 
et li m'a bien remonté le moral 
Et puis J'ai écrlt à ma soeur 
Gc~rgctte, qui n 23 ans, pour 
quelle vienne Ici avec 1uol, af!n 
que je sols m_olns seule .•. " 
TEMPERATURE 
'I'lomps clair et plus frais 
soir. 
Max: 78. Min 65. 
Le soleil se lève à 5:15 et N 
coucbe à 8:18. 
Fête du Jo1u·; St-Victor. 
~P~A,,,G.,E,,,,,,;,2=======,,;_;_M: :ardi le 21 Juillet 1953 ~!=i~rt~~ln:e a::·q !!~ 1;o::~~ 
C'est un pet it fru it séché et wrré· 
FUNERAILLES FUNERAILLES :.'!u~~\~~t!:~nt~~n s~:=~~~!~. t:! 
Mme Phiiippe Cliche Mlle Léda Desbiens ~1::S:e:ea;:ar1~ 1:: 1r :1 !~;~~i~~t~:~~ 
Cl!': serv ice b de Mme P hilippe ble~: =e~~c:h:~M~=r~é~aat?ues; ~i=a~1:ig~~~l:~o!~!r:0 ·~::e\ ~~~~ 
ti ic àe :e~: ~ «nté me~credi ma- hu!t he ur es et 30 à l'église Su•· I qu-Olque peu dhnlnué par d'autrs 
P~rre u cures à l église St- Croli; par le Rév . Hervé Carrier. substances que contient Je breu-
L • 1 Le chant Cl été rendu par ADJ./ vage matutinal . 
de ?é corps est expoSé aux salons Raou l Raymond et Ludgei· Des- Il faut al ors considérer Je ce.té 
Ba:tl:;tlssement Plnette , 87 rue t~:~~nasÏt l'!~l!!e. Esther Gaguon ~?;~;:,enut: r ~io:u::~:ném~:r ' :~~ 
Les visiteurs sont admis Jus- Les porteurs éta ient MM . An-1 nergle physique et cérébrale et 
qu'à 10 heures Je soir. tonlo La.bbé, Henri l,arrnnce Lo- l)llr conséquent capable de soula-
rillard Biron et Philippe Alb'ert. ger jusque dans une certaine ine· FUNERÀILLES L'inhumation a eu lieu dans le sure, ln fatigue musculaire et 
lot de la ramille a u cimetière St I mentale . Du reste la cnfé!ne est 
Mme Louis Langlois ie~er~!r!~è~:t!;iè;:;r 1er a récité ~:;ec~~~ 1~~~u:1~ :S~1~!~. ,~: c;~ 
Le servie~ Louis Lan - dir1;:~i:un~aîl;,:~ !~lent sous . la ~t:e ;~~~l~~e~a :::~ir:::~:h~: ~=: 
il;!~ s:;~, c::::!i ~e~::;!e ~:= 1 nette. 11 6 a issement Pi· f.:s~~:~ies respiratoires comme 
Pierre. - La caféine agit aussi sui· le 
(le \~ét~:~:a::e:?;~ért~:.x 1s;i~~: Un apport au domaine ~:e;~o:~i!:~/:~s:~r~~ ds1~!fa~~n:; 
Horton. de ]a Santé :a?t ~.e::~ lt r~~~nctr;:~~~~1!. n~; Voici une phot-0 de la. salle de premiers soins a.u Ya 
DECES co:~~s DE, .. :,A?, <
0
"üt 01 ,- Le l Oe ~:!!n~ud!o~t c:~!~:e b;::t:fte ~~~~ de New York, où les vic t imes de la. chaleur étouff ante 
M ~ F 
. 1 t " • e n.., u Conseil I sans danger à condi tion r,iu'on Y conduits pour t rait emen t. Pend ant ce 1te mps, à. l'extérieur , me • 0Urilfer l~:r;:t~onal tM in;i rmlè res aura aille modérément. li est bien clal r témo ins de J eho va.h s'ét aien t 88semblés pour des sermon 
• · Jan elron que ques ours à Rio de 
I 
que les gens déjà Irr itables par ca.ureri es et des pri ères, sous le a, leil écrasant. 
Mme Amé e J. F'ourn ier née t.s · De nouveaux développe- disposition et qui ,e livrent à del- -- ---------------
!~~~e1~: nu~u:1si:· d!\t~~~ ~~~ 1 :a,~0~1nt:;:ai:td:::::~n':n~:7:r:a~~= ~:1:v:::s e~e;1t0~~e:t d!s 1~!:~g~: men t d"obte nir qu 'o n porte une " , 
décédée lund i soir à l' hôp ita l Ste · \ ra e Ja pr ofession d'lnf irm ière, tête, à' J,iu somnle , voire à des in· 1 a hmti on Imm éd iate à une deman - Où l on parle de 
Marie oû elle éta it hos pi ta lisée r sult;r on t probablement de ce digesti ons , sans com pter les pal - de fa ite pour insta ller un serv ice lim • t J h de 
de~~:: :t~~t~:: :e~ nue!~ ton N co~g: ~ébut dn s i~ le on avait f1~=ti~:sredi!=ee~.t ~o~~t~::1~~~1: : ~a~~1~::c e~~: 1: e u~ :t~!~mn:::: J e~ es eures 
B., le 25 novembre 1897 1111: d~ ~:n:!~:é qu~ lc _dom~ lne de Ja san- arrê't immédiat de ta consomma ~ datio n à cet eUet au conseil mu · travail des poules 
:::~e ta!~!~!:r.n;l~ea~l n~t àd~!~; tlon ln;:;n;t~!!:~/t::j:u~~o;:::= tlon du œ~:_____ 
1 
~1~!~!/' lnsi qu 'au bureau des __ _ 
!:~u~ :1: 81~r:~t::e;:e;:s 1:t rti~:: !!~s;;:e!nr~~1~:e::e:~~:::; 0:a~~= La fidélité d'un brave qu: ·t: ~~=v:~ q~: ~r~ 1~!m~ie! 6~!;~~ le ~~~~o~!~i~ a~ ::~~:;~::: 
turc Hill tonome, non politique, des dSSO· b ' ' l'' pas d' 11au dana cette section si- ' ce une ca mpagne en Tue de prot~ 
. ciatlons d'lntlrmlères du monde erger fflJSe a epreuve I tu,ée entr~ le Fer ry Road et la Iger 5,000,000 de pondeuses brl· 
~:: 1:~~tde 1':;"oes:,~n~r::n;~lb~! 9! CHICAG~rave chie n ~:rn1:ecen~::~c~a;~ ta~t:\;:q:!~~ ta~/1! 11:sft1rme que ces poules 
:,!uv~:t!! ~~ml~~~~~~èr:~11~!°~~= t:m:t;::: c!C trs:1~·u: _;:'~~!ut~: 1 :~:rp~::.s ~~c::!!t:::~~: ~·~;~~ 1 :~:tp::r%6:r àet:::'\ ':: J1!v!:~; 
ve~ pays, l'organisme compte de S':5 deux maitres qui se le ,Us- a déc laré qu'Ub tel projet conte· les explo 1tenL 
maint enant des membf"il.S dans puta,ent. . "rait $l 7,000 environ. Le corn- !J. est cr uel, dit la Société de 
30 pays et des membres associés Jack J. Robbms, 28 ans. a ~t- mtssaire Brown a demandé à. l'é- voir de guelle façon les éleveurs 
dans 16 aa ut res. Le Conseil re- n.rmé en . cour de po~lce que I a-, chevln Couture combien d'argent place nt I.eurs poulettes dans un 
prése nte enviro n 350,000 inlir· nima l , d,IBparu dep uis 17 mols, les r-ésldent a en uestlon seraient es~ace Jll restreint qu'elles ont 
mit~::·lenrs des problèmes nux- luic:!P::te:r:~v!ed: 1:~~ :::l~~és :~n.,7:tan te de d~peni.er J>our ce pe;:1: ;~c\:~;:;:· électrique ne 
:~i! 1r~r~iir~a~:t r;:ê~~ p::r:~~c~ ~vai~ ::~ 1!r!neq~::tr1~:r s:hraul: 1 ~c ~ éme ,échevin a égal11ment ~:;~s!~ '.811:u::e~=v:1i1::~e dtJee :: 
tère inter national et ee tait a nez du ch ien . 1 dema ndé qu on goudronue les à 16 heures par Jour et pondant 
~oo:~~~~~~u:é:ft:::::~:r!~ an~e~:n~:~\!r:!n~a~~~~~a~I~ ~~=m::S~~:e t v~~éne;~ ri:i~~ !: 1 ~i::1~~: 1!:::a!:!rs\~:~::. de 
ce et de collabonHlon, symbollsés quant à son droit de seigneur. Il t ravail quand ce sera. possible . 1 C'est une vie restreinte artlfl-
par Ja profession d'infirmière el- -aurait tr~uvé le chien chevrottan t Ln commission a voté d'll(:cor· cielle, a dit une porte-parole de 
le-m!me ont également fac!Uté Je sur le to1n d'une rue, en février , der ,a permission de placer une la Société, 
fi~:e~~~::::!ua~: ~~a18 c1~~li::r:: :~;ed:e~~e;ie~uralt répondu au 1 ::;e~:epo~~~~ :?:i~c~rl:i~é r~:c~= 1 ag~;u~~~~:.j~~:\!!i:~~af~;~é~~ 
vec d autres organIBmes sau•tai· Le juge fit comparattre le v,me_ pour Indiquer la location de n'ont pas à subir les brutalltt!s de 
res. chlen afin qu'il puisse renrtre lut· 1 église Calvary Metllodlst. On a · leurs compagnes antisociale~ 
L'Or ga nisation mondiale de Ja même j ugement. aussi autorisé le directeur Maber • · 
- --------- I ~e~:~tl:::~ 0::u1:~ 0:tg:n~~= i 1: la i1~:~e h::~~é u: ~u!: !:r::;e~!:~~ :;:::e~~fvuacrry u:r~~!:~~d;o~; 1::= tio~:s o::r~r::~ec-~:!ta~~r:e~~; 
Outre son él)Oux elle la,sae àeux tabll une section des soins tnflr· Danlels et puis donna le même purer le dessus d'un trottoir, de,.. ann ée 
flls, MM Eudore Fournier, a'Au I mlers ainsi qu 'un cemité à'ex- témoignage d'amitié au d~msn - vaut l'église Lar ralne Day femme de Léo 
~~~:st11~~l~~~1!~:~~:~::· !.~!:~~ ~;~:r:sesc:~~~~ 1~: 1~!C:; f ~1:e: : :;haR~!b~:~e !n:l~ 1t;~ ~ê~:P · re~~'l :e:o~~n!:c~:m;:d~:Y:~ ~~; ~:r~:;:y~;tri;~ 1er:rer!esu1?t:!! 
tave Michaud, née Olive, de Bris- été invité à déléguer un obs('rla- Ahuri ce dernie r a remis tou- dépenses <lu directeur Maher pour rie de fihus l~tlt11lée · White Col• 
toi, Conn, Mme Roy Stuart née teur aux Nations Unies et en 1951 te I affaÎre à plus tard ti.l I ermettre d as,;lste1 à une l lar Girl". 
Alma de Montréal, Que et Mme Ion lui a reconnu le statut de con- -- cc.11v"ntlon à la \louvelle-Oiléans 
:~1:;~d :::;n~;è~!.e ~~daA::1!-red :~~a:tt s:~:1 Je Conseil éeon omi- Aux travaux publics en l.011lsiane, au molJ •l'aollt ' ---------
:1~.c~~~~ea~~;n::~si!:r:~~:ee:; ga~l:~~~o! s:t pànr~!:~~~~~:e~t 0J; La commission de;- Travaux Jane Powel _l et Howud Kee) 1 ...... --"'.-,ll/ 
et nièces. progre.mmes sanitaires d'organis- Publics Q tenu une assemblée do Beront !~s CO\edettCl:I de Sob~ln 
Le service se ra chanté jeudt mes Internationaux associé 1 longue durée, lundi soir, dans sa Wome,n , qui sera tourné à I au-
mat!n à huit heures et 30 à l"égll- c ... nseli a joué son rOle dan:· l'a~ bàtlsse de la rue Willow. tomne, ,, -, 
se Ste-Crob. Le corps est ,e1:posé mélloration de ls santé sur une L 'échevin Paul A. Couture. du "Rage ot the J-ungle" est le 
aux sa lons de l'établissement Pi- grande éschelle. Ainsi, il a aidé Ja quartier Six, a tenté mals inutile- prochain film de Z&chary Seott, •u 1unw-c:0 1a. . ... , -
nette 87 rue Bartlett. Les vis !· Llgue des Sociétés de la Croix -~~mze="'21!:!!:!=i:î~~~i i~z,:~==z:z:ii~~~ =~ ~~I teurs sont admis l e 10 heures le Rouge à étab lir un prOgTamme ln ~ 
matin à 10 heures Je soir. ternatlonal de torma tl on spécia -
DECES 
M. Joseph L Pauze 
lisée pour les lntlrmlères atln 
d'organiser les services lnUr,nlers 
dans les réglons dévastées au 
:~~1"11 de la première grande guer-
Ces dernières années, l'actlvlté 
dans ce domaine a également re-
M. Joseph Louis Pauze, de 116 çu l'encouragement de la Funda -
rue Gotf, âgé de 52 an11, est décé- lion Internationale Florence Nlgh· 
dé lundi à l'hOpital Ste-Mar1e a- tlngale. 
près une ma ladie de quatre roola. En 1951 le Conseil s'est caargé 
li était à l'hOpital depuis six sa. du répertoire professionnel des 
malnes. Infirmières apartides. Un autre 
Il était né à Fall River Mass., domaine où le CU s'est montré 
le -1 novembre 1900 tlls d'Aloer t très actif, a été l'élabore.tlo11 des 
Pauze et de Lucia Boulay. Il rés!· normes minima des aménage-
dalt le i depuis quara nte ans . Pen· ments de forma t ion et des pro-
dant que lque temps Il avalt ét6 grammes d'études pour les élèves· 
cuisinier dans un restaurant. inUrmlèNls. 
Outre a mère, 11111.lsse una fil· -- -- - -
~eue~d:::i~e;ri~~~s:u:!~e~::~ Café? Oui ••• ! Pas trop! 
deux soeur11, Mme Ernest coté, __ _ 
née Lucia, d'Auburn et Mme J o- Un déjeuner sans ca(é noue ap-
seph Auclalr, née Yvonne de Nor- i:araltralt aussi monotone au'un 
way, aussi un frère, Oliva de L,e- dimanche pluvieux dans un cha-
wlston. Le servi-ce sera cnanM let d'été. Son arOme seul met dé -
merc redi matin à huit heures à jà l'âme en fête. On sait vague· 
}'église du Sacré-Coeur d'Auburn. ment que le café est un stimulant 
La corpe est exp osé aux 'la,ons · et qu'il ne ta\lt pas en abuser, 
de l'établlesement Finette. fl7 rue [ mals on ne s'arrête pas trop, non 
BartJ.e tt. Les visiteurs sont admis plu s, à cette idée, peut-être a-t-en 
Juqu 'à 10 h. le soir, __ _ _ tout. Car, à soa insu. on peu.t deM 
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La campagne du 
L'O •1 Community C~t el M. De o~ A. Bla~. gécant d, 1 
Lew ist on Join t Board ot the 'l'e.x-
tll e Wo rkers Unlo~ of America, 
PllJI Louis Pb . Gaanti f~~o ~t;~e n~:é ~a un~a:;~t;:: 
1953 d u Community Chest de La. 
)Jnte11du~, au radio, wlston-Auburn. 
au tire>gramme Mai no Town News, M. Louis F. Laun, chülrman 
la n oil ,·oile di sunt qu'u n honune de ta campagne vient d'annoncer 
a Oté d ctlme d ' un 11(:ddent. J,~t L nomination de M. Blais au l)OS· 
co oun e conclusion, Je co1ume11t.na- te de vice-chalrman en charge des 
te ur nous Infor ma it c1ue .cet hOJll· contributions des employés M. 
me "wu.s Sl~JHOUSLY klLled.'' Bla.is sera en tête de la dlvl~lon 
})utr c no us, s' il a (it,é tu é, ça de,- des etnl)loyés et travalllers con M 
va lt ,ïtro !!érieu.x I""" JJOUl' rire!" jo lntement avec te comité du Tra· 
f;l ce J1mlhc11reux a\·ait été ..._,ulC• vall ot de la ~rance qui admi· 
JlJObt J ,EG EU1'JMl'JNT tu é, llCUtM n\strc le plan de déduction d'un 
Hre a11rait ·U ou des chances de lOc par semaine. Un tel plan a_été 
.,. 1('! ?! : !? i11Bti tué ran dernier et c'est ce 
. • qui a contribué énormément au 
-- ta:i;:f' r,",tf'i°a à succèi. de la oompagne 1952. 
r •• " ~AN , -pour Je prochain La campagne de cette année se =- ---.;cier, malgré une fera au mols d'octobre. L'ol>jec· r: .. uon dans le chUtre des tif aera fixé après qu'on aura 1lé· ,1at1on11. Ce doit être le terminé les besoins dee 16 11gen· 
... ~ ,., plus bas de l'Eta.t du ces <te Red Feather. Le comité du 
aine. budget du Chest étudie présente· 
))q) ul,;1 ~h u1 mol;, l~ •• :~:~u~:~~ me1',~~ l~l:iu~tt~s ::tl:~aa:sencr~ Photo J,P: ?,Œl,f!.\GP:l't • 
d,•,, i:i: ~· ;1ua:,t~~.(' ~rtplt'il O fou; Communlty Chest pendant 11\u· Le rouleau a.planit a.près l'application d e la. couche de base dans les tra.va.ux d~reconstruo. =~~N! que le conflit o~! ~;;é~:.n~ ~~:~rsd:n;!~ol~~ ~u~e:! ô o~lr~ tion d e la r ue Bl ake, de la rue Main à la rue Asb, Lewiston. Ces travau.,&lilnt. ...-ws par la W, 
;~:~:.'n:0 v:::;:~u: amis qui , claJ serv~ces, une des agences du -H~. H~unna~· ;;:n=:Co;;.=:;;::-;::;::;;;---:-,,-<-;-;(.'.~iij· l:.N·-·--~:S,~m 
-~ " me mb ~s .. 06!11:i::~?ns~~; Co~m;: 1~; ~~':italre du conseil : 
~ w pl utot J)é. ît J Cl 1 d'Etat du CIO et habite Lewlston 
_, c~1:1~~! =~iti::~:d: cou1i~= de~tsi:~:r~n\,. Mertens, d'An· 
b le d agres."io n. burn est vice-chalnnan ex6cuti! 
li y en a~lneut qu'il de la onmpagne génbrale du 
fflil chaud . .. mals Ils en seTalent Crest. 
~0~t;~::t ddea::~~:g;u!·~:t é~7)~~;! Heu-r-tée-- pa_r_u-ne auto 
de souder tes 11oteaux de lumières 
tout te long de la rue Llij!)on, en Mme Ma~ii;;:;, de 14 1ue 
plein soleil, et qul est obligé, Union, 11.g{.e de 63 ans, a été IJ.eur-
11our 1a protection de ~es yeux, de tée Jundl après-midi, sur la rue 
se couvrir la tête d un casque. North Main , Auburn , par une au · 
Voilà un employé qui gagne cent to conduite par Eugene L. Ber· 
fois son salaire. natchel'l, de 106 rue Blake. 
Le chob: do M, Nonna nd Chtun· Mme Mallar rut renversée su r 
:ou;aco w; ; d: : : ~~:u .:t : !r\: : ~~n~hu~~=séeà et l~~:1:rd ~::t~:~ 
c1:u:. 11Le m a ire !\larcotle a t l'ès Maine. Elle se pW.lgnait de do~-
b ic agi Le c llob : de M. Robe n Jeurs à la cuisse droite. On la 
»~~larg ;o a coinm e dJrecte ur d11 ga rd ée à l'hôpital pour observa-
Bitm·Etr e est un bon choix. La tl on. ------
:~: : ;: uo': 0 d ~~ ut! Poursuite abandonnée 
que ceu i: qui ont. éU re uip laeéa, La ca use Intentée contre M. 
c:'MW-dlrc M. La uri er T. Raf• Grégoire J Le Comte de 8 rue V&-
moad, &\If" Je Bureau d'Ed uoe11tloa le t.gé de' ) 4 ans, accusé d'a,-oir 
ec, M. Rosa do G~NI , au Bi en• c~ndult en éta t d' lTresee , • été -:-- "'t--
::e~:-~éûs!~::;:e:o!:.:;1°:~ :~n o ;:!:: u : :n :~ronlD : :'::~~ : ~ - . ?J\:W "'~g M~SSAOEK 
le sait, eet. de,-eau CONtrul eur, war d J . Bea uchamp, procureu r àu OOKSTRUOTIOK DES lt.UZS - La. W. H. Jli nm u Co., a. appliqué l a. couch e de ~ a.se lundi l 
tandis q11e M. Gigu èire, ea roac,, comté à u u11e du ma nque 4 e la rue Bl&k.e, qu.e l'on est en tram de ~nat.ruire de l• ru e Ma.in à la. ru e Ash, Lewuton. 
!~':.8:e ~':~~ .i::: .:11:. :: t>~~ ~ ~u~~~a:::~Î été srr!té 1& réunion exécutive , lundi après-
fac Uoa d'a Tolr éU loy~ à .. Til· sema ine dernine par l'o!iicie ; M ROSARIO GIGUERE Dl:'Ul(!(!'IONNC midi. Dep ub que M. Gig:uère ... 
le. Marcel Robert. • LlU1""> L Tait donné sa démission, on avait 
En Cour d' Auburn n démissionne COMME DIRECTEUR D  BIEN-ETRE ::::11:::.::"';~~·:.~~·~:.::. 1; 
En cou r~ d 'Aub urn, Le caplt~ D. Berry, 
lundi , Er nest C. Chadbour ne, de d \i d épar tement de police d' Au· 
Por tl and, tgé de -10 ans, a l' t é ou rn, pr endra ea retraite le 1er 
poste a uquel est attaché un sa.-
La commission le remplace par M. Robert-Y. 1a1:'::u!!!/::n~:i1:::~:~~e .. été 
diplômé de l'Université du Malne 
en 1960. Il est né à Lewlston et 
a vu du service dans la U. S. NA6 
vy. Il est un des directeurs dll 
Oatho llc Bureau ot Soci al ~er-
vlces ainsi que membre du An-
dro&eoggin County Chapter of tfte 
Natio nal Foundation for Infantile 
Para lysis. 
::: fram:,~!uÏt 10 ~=~Ier:::. poi : ~i°6c~1::r:~: 1~~ 1:1! 0~n:::::a1C:: Baillargeon. 
~~~ a i::::0:;~: j:u~:j: 0':u P::; d\~~o:~:a;:; de 30 années de A l'asse~commission ________ _,, 
d émêlés a ,·ec les autorités Il 1 a serv ice dans Je départemen t. d'Hyglène et du Bien-Etre, lundi 
quel que temps, Le même Jour, le ~ap:taine Jo· !JOir, M. Rosar io S. Çiguère a 
Po ur &TOlr Ignoré un signa l seph V. Brown piendra sa re - donné sa démission coiume direc,. 
d' -o.rrêt, Ralph Raymond, de 16 tr a ite, la veille du 65e annlver- te ur du Bien -Etre. 
Première Avenue. Auburn, a été safre d e sa naissance, aprèa pres· La dén11ssion entrera en Ti-
condamné à $5 d 'amende et aux que 29 ans de ee,:vlce. gueur le 22 aoO.t, et M. Balllar-
tr a ls. Mart ha H er rait ses débuts à geon entrera en !onctions deux 
Po ur un e ortense semblnb le, Hollywood e~ y tournant "Riders !:u 1:it P!:s Il~:..:· d!\):!!~eè:: ;: 
~;;a ~: :tc:~s,d: ~a;:e$5T:; n~;; ;~~ ~ee:t;.,r:~ja~,.e~u::;:;t Mar - p urs l!J3 9. 
fra is. On • remls à mercredi la · ' M. Balllargeon, 11.gé de 26 ans, 
ca use d e l' avocat Frederlck Kea- Le secrétariat vient d'autoriser a déjà été enquêteu r dans ce dé-
~ri' a!!. 1a~u::e d ~ 1:!'~ê~geé odf~ ~e \~~:a:: t~~~ll:e ·~:~ba~ 11;:;;I :~::e:e n:~:t 8d:: 1::~=n:e i::; 
fe nee. en Corée. 
Si oui, soyez CER TAIN 
qu e vos aand :wliches son i 
l es meille ur s, faits a.vec le 
GOLDEN HEART 
SHORTBREAD -
Il fa.it. des sandwiches 
nourissants, délicieux que 
vos amis et votre famille 
n'oublieront pa.s. 
DEMANDEZ 
TOUJOURS A VOTRE 
EPICIER GOLDEN HEART SHORTBREAD 
"T l,e Best Bread in JlfainP" 
M. Baillar geon et son épou se 
résident à 83 rue Bartlett . 
Permission accordée 
La comm~ollce a ac--
cordé lu ndi soir la permission à 
l'ofUcier Raymond J. MurphJ 
d'aocepter un emploi à un salon 
funéraire, durant ses jours de 
congé. 
Comme on Je i,ait, la comml• 
slon a Toté, il y a quelque temps, 
de permettre désormais à S':IH em-
ployés le droit d'acc epter 11.ne au• 
tre occupation à !°extérieur, ari n 
de le ur aider à boucler leur bud-
get, vu le refus du bureau des 
Unances de leur accorder une 
augmentutlon de salsire. 
~~:;ni~E~~~uêteur du Blen-Etre Clôture endommagée 
M. Glguère, âgée d e 65 am, a __ _ 
démissionné pour raisons de san- L'automobile de Roland D. 
té. On se rapp elle que l'nn der- Bonser, marin stationné à Bruns-
nier on 1111 a donué un cong(l cl'ab- wkk, a heurté et endommagé, 
se nce de plusieurs semaines pour lundi, pour une ,ialeur de $100 
refaire sa santë. un e clôture entourant la pro-
II s atteint l'âge de 65 ans, priété de M. Willlain J. 1_.we, 
c'est ·à-dire à l°ll.ge de 65 e.na, de 119 rue Bartlett. 
retraite en novembre dernier. Le marin a déclaré qu'il av-ait 
c·est le 6 juill et que M. GJguère perdu la direction de sa mochlll11 
donn a sa démlstiion, mais elle qua nd 11 voulut s 'en gager iiUl' la 
n'a été acceptée qu'au coW'S d'une rue Walnut. 
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Le MESSAGER 
r MEMBRE DE L'AGENCE FIANCE-IIRESS 
Publié chaque jour excepté le dimanche et les 1ours oe fate à 225 rue 
Usbon. Lewiston, Milne, p1r Le Ml>uager Publithlng Co., Inc., "I. 4-5735. 
NOTRE FEUILLETON 
Cupidon l'emporte toujours! 
LE MESSAGER n·est pas financiêrement respons,-ble des erreurs typo- J'""""---.,+--...,.--....,.-· -.,+-·--..... -----------*"'"""'"iil 
araphiqves qui changent le sens. et toute ennonce contenant une telle (SUITE) lu fa!re à Genève. -Je l'aime, mol! prononça-t.-
•rreur sera publiee gratuitement de nouveou. M . j Tout en parlant d'une !a,;on elle, ahurie. 
. . rie~ ;:I ~:~Î c: ~:.11::;:u:au~~ ;~l~b~\~:~::t;::~::~ •~t~:t:~ Ca~!~;.~~ t:~o:~!gu:'.tT~Pe!:: 
LE MESSAGER se reserve le droit de refuser tes annonces inadmt" r.,:;àgete~ 1t, même pi°ur aJJ_er jus· qu'elle aurait pu !aire", de cette dire que tu l'aimes. 
aible : a t n du mo s; mais, évl- revanche qu'elle rêvait de pren- Ora.ne sentit une lnotlnctle pro-
Payez au porteur du MESSAGER 6 Lewiston-Auburn 2541 Pif MffllÎM i•:;n~=~ :: j:n;o~:n;:. ~:!~ f:,:u~u~'I:;: ;:;:\r:~u~el~~:~!= ~:~~~:~ 1::~:!;e:~ o~ll;e~ °:J~18' 11~ 
chaque vendredi soir. tout abonnement au mols ou a r,nnee est peyabte gueJ gagne sa vie, c est évident, '· née na uour cacher · 
d'avance au Bureau du MESSAGER contormémenl aux règles du Service !1 a au~! <!:Sdl)l"Oprlétés,b ~ais el- ...:_Enfin! s'exclama ln mère, geur qt!t enva, 
1&es Postes. · besson : :r r~d et l~s ilets :e q,ue son attitude étonnait de plus -Eh bien! si 
1 MOIS .............. _ 51.00 6 MOIS _ ................ $4.SO v:~~~e en e,F.raan::~ ,:~:t n!a~om~ :narf :~~s~~e ;:~; rejoindre ton ~~~; ;:e 1~~~~:· de rng . 
3 MOIS ................ $2.25 UN AN .................... $8.00 prenell! pas. Non, je ,·ois bien que -Oh! oui! Evidemment! Al- moi allons être ravis de 
HORS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE - .... $10.00 vo~S~~ :~:pr;~1:, P:i~s compre- Ier retrouver Miguel à Genève ... voir! 
Membre de l'Alliance des Journaux franco-AJl\ericaint: ~o?s très bien ... Ce voyage en ~;~:: :~o~e:;:i!;\ ·pa~: :t~~lq~~ gr;~~e ~~c!:\i~. plirase d' 
:t~;:!st:s/:;I~~- C~~~~,~~=e~cto;;e;:~ ~!d. ti9~.;9 at the Post Office c~~=I~:· i!~/r rta!! .~as un; n~- retrou1·e a.uprèa de lui... Le père et lâ mère é<'hangèren 
me u,~e-1~ross: 'dél)::1ae:uan me- so:"1!:l':.01~·!a1;enns:~i.:~::e;~es:ta! =e~ ~7t':i~iednet ':~%!~~!!1e~~u~~~; 
... ~ ./ 
La Joseph P. Kennedy Fonndation de'îtostc:w, 
a remis cette semaine au Collège de l' Assomption, -
un chèque au montant de $150,000, pour aider 
mu:: travaux de reconslrnct!on de notre grand col· 
lège classique franco-américain, détruit par la tor-
nade du 9 juin dernier. Voilà ce qui s'appelle un 
magnifique geste de générosité de la part de la fa-
mille Kennedy, déjà bien connue pour ses actes 
de charité~ef. de biem'eillanèe pour les oeuvres, 
Cette f onda'iion avait été établie eu 19,u; par l\f. 
Kennedy, ancien mnhassadcur américain en Gran-
de-Bretagne, à la mémoire d'un de ses fils, Heute· 
nant dans la marine, qui avait été tué en Europe 
pendant la dernière guerre mondiale. La famille 
Kennedy est l'une des mietLx connues clans le 
l\.fassachusetts. Un des fils est actuellement séna-
teur du Massachusetts à Washington. Nous sa· 
luons cet acte de grande générosité fait, selon la 
dédaration remise avec le chèque dans Je but 
"d'encourager les travaux de reconstruction et 
stimuler d'nutres actes de générosité du même 
genre." -
;l'ROP DE SECRETS 
Le Maine Legis1ative Research Committee ob-
tiendrait beaucoup plus de respect de la part des 
citoyens en même temps que sa confiance, si les 
délibérations de ce groupe étaient nn peu moins 
secrètes qu'elles ne le sont actuellement. Le se-
cret engendre le soupçon et les rumeurs. Oans tou-
te la mesure possible, les délibérations ne de-
vraient pas être faites à huis-clos. 
IL PREND SA RETRAITE 
M. Rosario S. Giguère, directeur du départe· 
ment de santé et bien-être, prend sa retraik, après 
avoir été à la tête de ce département pendant 14 
années. Ce poste en est un de grande responsabi· 
lité et comporte plus de critiques que de compli• 
mcnts. M. Giguère est un hommè compètent et 
consciencieux qui a toujours voulu accompHr 
son devoir (le la meilleure façon possible. Il s'est 
dévoué grandement pour sa vill~ au point où il 
y a sacrifié sa santé. Son départ sera regretté et 
nos meilleurs voeux l'accompagnent pour qu'il 
retrouve la santé, Et au nouveau directeur, M. 
Robert Y. Baillargeon, nous souhaitons bonne 
chance dans ses nouvelles fonctions. 
CO~tr ;;io;;~~-t-e~~~lSave:e~~:~ !:: ad~:~;~~;t~à-i~:, s;ice~~~ :;:~ ra;~\;!: q,ue les braves gens au -
r~~fanmoins, continua le père ~::m::u:t s::a~t:t~igé ~:ndt::~ ;:~: 11~/; 1,e~~::t::;ri! 11!e~~n~ ii. 
en ~ar an~ doucement POii!' rame- valller, elle resaentlralt . un cer- naître un projet tout à 1 
~~~;8puasc~:;a/; 0;;:a 17i:1:_se'f:u sa~: .
1 
;:;~foc!~;isir? La mè~ se mit à ~~::: :: i:!h~irn!~~~1:1.;::  "pas. 
ble~ que si tu. as be.win d'ai:- -Dol;.-il rester quelque temps Nt c'est de tout leur coeur qu'ils 
!!~s ::mrejoindre ton, rua~i, Jà-bas? Jemanda-t·el1e. aidèrent la petite l'vouse à r~ali-
nous en de:!n!!·r! T;oy:::. c~1:U~ Ju;;;:.: ~= ~f~s ,fi;1'\,;oi/~uu\-:qéi!~i~ ser sou rnya!e. J: x 
meut 1Ytu;·tu {JUe nous devinions s·inqui6tait si j'avais ,de l'argent Le lendemain soir, Orane <les-
ce q,u I e rocasse?_. · · Tu no nous pour aLler jusque-là. rendait à Genève. 
en ~:;;b~s j: 11:u~:m;i~C:a~·~p fièie mo:-1:~i! i: e~iea~;·iv~=P~!e!o~~ qu~~1:~~t1tj:t~rt::m~'°ie:b 0e:: 
rur vo~s en demander! protesta tin et tu 0es plutôt fatiguée Et cher son mari, elle se contenW., 
r.ane:t ont la nerYosité réappa- dem'lin · après d,îner, de'passer une he;;re 
ra~;a~ dee p~us bell_e. Papa a dît -Eh· bien! demain?... au salon-11e lecture pour Y lire F ne e.d~ma::~e:~;~ra~. unn~:1~~ t11 ~~;e:~~e:~e v:1~u~·:~f!1~1~s i;i1~~ ~e:e:o~;~a;:: ~~t:;:~tto~: :~n~e~: 
turs,j j a~. 7on lnte, ':°es ~ollet- disposition, et file à Genève, hors des !<"ances, se retrouvent les 
c~~se.e a pas esom d autre -Oui, mais il y a <les formali· diverses d<liégations venue<J ile 
-Mais t°finff ma chërie, puis- ~:s tfe r~~~~~e po!~1;- :~::rrq~;e~ \~~ to~:~:n~:~~.s :~~: 1_~1 !\es fouil-
~ue nodus e l'o rons. • · nous ne Le Cadreron '11 ,·aut bien mie~x les de la grande ,·me genevoise, 
i:rl:~e~~\!te~\! ~:n~â~::·te p:~~~= iu ~1/t~fee1~! :ffi~:~o~ned'~~= ~=~~:.esA~~~!o1:p~~~:g:~~~nnst :~= 
11 ~~~· ~'ai besoin de rien, je ne vo~~?;s~ 11~n:n 1~0é~~raT~:\io.pa a ~~::~~:n;tr:!~~la:n:~!it ~=s ~1~:1~ 
vous demande r1en, lit-elle en raison. Ecoute un peu et ne dis potentlalres anglais, français et 
68.nglotant de plus belle. n est plus rien; ton père met à ta dis- espagnol!!, ainsi que des journa· 
parti, Je ne l'ai pas suivi! J'au- position la somme dont t.u a.s be- listes et des diplomates de toua 
rais anBIII bien P.U prendre me. va- soin. va faire à ton marJ Ja sur- paya. 
lise et ,m'en. aller é!alement. Ou prise de Je rejoindre ... Tu as Orane ne pensait pas retrouver 
alors, j aurais pu lu1 dire que je raison, ma petite fille, va le re- dans ce groupe le visage de son 
le reJ<'lndrals là·ba.s. · · Oh! J'a- Joindre. mari· cependant au dernier plan 
vais en'.!e de me jeter à l'eau, -Ab! ça, paur une surprise, ce la slÎhouette d'~n homme j!)une: 
tout à l'heure dans le train,·· sera une surprise! s'~l'la Orone, évoquant celle qu'elle connais-
' - Mals quelle hlstolre!... Il ravie, en se levant Joyeusement sait si bien, 'lui apparut tout ;\ 
;:t :::1t1!ue~!~1:e!~:~~·.~~ n~= de~;o!!èg:tes gentils, aJouta-t - oo~.Mais c'est lui• c'est ~111' s'ex .. 
yo~ ::-: 11;:;:;::a~t:~~ mari a- 7~~e, Y!!!. l~:m:.a::;sve;::s :::!: lan:i:-t~~l~e, ~:u~~~~;:~s: 1~10;:t 
vec dtsespolr. ?.ue.:, Ob! quel d~mmage! 81 sin patron~., et lui, à J'arrière, 
--Cette petite est énervée, vol- J avais pu préovoir, j aurais Pris est avec les secrétaires. Dans ce 
là tout ce qu'elle a, insinua l'in- pl'\lS de toilettes. cas n n'est pas dans une trop 
d'i1Strlell avec indulgence. ;--Bah! ton mari n'a pas be- ma~valse sltuntion, 
ta·ll haussa les é,pauJes et aJou- ::~~ d:Out: è;~~\:1~::x ~ee :: 1!,:~ Cette pensée lui faisait plaMr. 
· trouver je pense• Elle était cbarm4e que son mari 
;-Je pense, ma bonne amie, Oran~ ne répo~dlt pas. Sa cri- figurât parmi ces gens momenta-
qu I.J est inutile que tu te fasses se de larmes avait pris tin et dans nément en vedette dans le monde 
du mauvais sang. Les jeunes fem- sa tête quelque chose 86 levait· entier. 
mes sont aouvent ainsi... 'ner- -Partir!. , Oui, partir ·là- Elle qui s'était Imaginé que 
ve1:ses sèan~ mot!L .. cela ee ter- bas ... Et puis ... Oh! ou(' oui! son mari était un simple empl]oyé 
:ue: ~o~s · '.~n, N:~r:o~~t~e :;::= :;~~t~estj~:~;;:ge;~~:~rs apvr~ ::r::::u~~é;:é:~t;c:::~~e'i' 1~~~ 
ne njo~~ a.mènera, un beau matln, quelques robes de Jlms tait Inattendu, et cette révélation 
~:rra~ q::~!:.~ c1:i~t n~:;:lt e:le:~ Tout son visage, m·aintenant, n'était pas pour lui déplaire. 
Un sourire heureux tllumlna resplendl';'alt de bonheur à la La filli'! d'un industriel mariée 
~d~::t :: v;::e d~·!t~e~ :~:~.ée quelle allait rejoindre Ml- !ia~; g!~~:~~~~p~ dnee d~:~:~: 
être à dorloter réjouit toujours -Ah! je suis contente, nt-elle ce sociale que son })ère s,ppréhen .. 
le coeur des grands·mères. subitement, en serrant nerveuse· dalt et au sujet de laquelle li a-
Mals Orane avait sun:;auté ment sa mère dans ses bras et en Yait ol durement llumlllé Ruitz. 
en ~~e~! d:~e~d:e~n, p:~o~~e::i~~ :-: :;ases:;!n: 01!::en~·e!~u;:~t~ na-;-t~ne:e;::en!:;m~l~n s::on~o;:: 
Nous sommes bi~n troP jeune~ cette séparation!. vis que leur gendre soit Jà dedans 
tous les deuI ... Et puis, je n'en Et la mère sourit, rsssérénée. · · · surtout que je n'ai pas su 
veux pas.,. Je n'en veux pas! --J'ai fini par con1Prendre, leur dire ce que Miguel faisait 
Ab! non! Qu'est-ce Qll.(l vous al- gllosa·t·elle ma.l.lcleusement, en à Genève... _ 
:4 L'AEROPORT MUNICIPAL ~ n'ai pas d'argent paur rejoindre ne aussi... rejoindre son mari. Elle croyait 
mon mort, vous en concluez. . . Il faut si peu pOur contenter Je qu'il lui serait facile d'obtenir l lez vous tmaginer! Paree '"'que je regardant son marJ. J'ai été Jeu- Dès le lendemain, elle voulut 
-Atons, ne te fâche pas, pet!- coeur d'une mère! Puisque sa pe- l'adresse d'un membre faisant par-
Comme prédit dans ces colonnes il y a déjà 
quelque temps, les -deux viUes viennent à peine 
de prendre la direction de l'aéroport Lewiston• 
Auhunt; et le "diable est déjà aux vaches". Autre-
fois, la ville accusait un déficit annuel de $5,000 
dans l'opération de l'aéroport. On eèpère qne ce 
déficit sera maintenant éliminé sous le nouveau 
système. Nous continuons à nous demander, est-ee 
que ça ne vaut pas SS,000 par aqnée pôur une 
ville comine Lewiston d'avoir un· aéroport td 
que le nôtre? 
• te; ce serait tout nat-urel, cepen- tlte étalt heure1ue de retrouver tle, comme h1I, d'une mission é-
I dant... son mari, c'est que tout allait trangère. EI1e rut vite convaincue - ... Non, mals c'est trop fort! bleh dans le jeune ménage ... du contraire. Parce que je n'ai pa\,falt ce que Orane aimait Miguel, sa vie n'é- En dehors du palais officiel de 
je voulais faire ... Pilf\Ce que je tait pas gâchée, comme Ja pauvre la Société des Nations, li y a 
suis Ici, alors que j'aurais vou.Ju mam,an l'avait craint un moment. tous les palaces qui sont rem• 
aller à GenèVe ... Oui, j'aumls -Ah! murmura celle-cl, en plis de ceuI qui gravitent autour 
vouju y aller, descendre dans des Poussant nn oouplr de soulage- des délégation.a, lui expliqua un 
palaces, porter de la toilette, j'a- ment. Je suis heureuse, ma ché;- agent qu'elle lnterrogl):alt. La. 
Tala rêvé ... Ah! je vous l'assu- rie, de voir eomblen tu aimes ton presse Internationale du monde 
re, toute Ja nuit Je me suis dit mari. entier y. est aussi, naturene·menL 
cela: "SI Je le popvals, J'irais ,là- or"à.ne, 111t.lsle, la regarda. t[ne Il fa.udra.lt Yolr un i;eu par là. 
bas •.. " Non, TOulJ ne Tou11 lma.- etupéfacUon 11,grandlssalt ses • 
,rlnea i-a tout ce que j'aurai• TOIII· yeux. ,(à aulne) 
)1 d!< l!)l J;H li ·Ill \IJ[ JJ:I· , tl 
I li d 11··••'1H n· J. IH!l i !l>J 
. .. 
WILLIE 
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L'Angleterre est 
-=========================!satisfaite de la 
conférence récente ·
LONDRES - Le Foreign or-
fke est très satisfait des résultats 
de Ja conférence le Washington 
au moins en ce qui concerne le 
problème allemand et celui, plus 
général, des rapporta avec l'u-
nion soviétique. Le MarquliJ •e 
SaUsbury sera bien re(u lorsqu'il 
rentrerà de Washington. Le cabi-
net qui se réunit de l'autre cbt6 
de la rue au numéro ftl-Downlng 
Street, félicitera ~ ministre des 
ACfaire s Etrangèree par lnterlm. 
Au même moment, la tristesse 
"",~, . n~.,"'.A"'N=~ë'=========================="""=""'====•J ~~e1i·~:::~u:ue1:~~::~1~ràmi1~:;rt; 
~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.~ • .:.;;;.m'~ 1 en titre déplore J°a.ge et la '»ala-die qui l'ont empècbé d'aller auI Bermudes et d'accomplir ~on 
grand dessein. Sir Winston Cbur 
cbill à l'impression que, s'il n'a 
pas étê' triché au Jeu, s'il n'a pas 
été trahi, Il n'a en tout ca, pas 
été compris. Il voulait obtenir 
des Américains et des Français 
l'autorisation de tenlr ave~ Jea 
Russes une conférence au niveau 
le plus élevé, sans ordre du jour 
rigide, qui ne ;;'enfoncerait pas 
dans la jungle de dftalls taebnl-
ques jalousement contestés par 
une horde d'experts," comme Il l'a 
déclaré aux communes le 11 mal 
dernier. 11 voukl.it une conférence 
'ë:=:""~':'ë',,,,;;;:::;:;,,,==========~:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~;;;;:~;;;;;;~~;;;;;!= sans condition préalable. L'ins-': tant lui semblait d'autant plus 
BI !!==FALO Bill p~: ~!''9d Meagher opportun que l'union sovW-loue 
passait par une crlse de succes-
sion. 
C~est une idée à peu pr<•s oppo-
sée à la sienne qui a été adoptée 
à 'Washington, pour la plus gran-
de satisfaction des dlp\omat<Js de 
métier Et c'est pourquoi Sir Win11 
ton maullit plus que jamais J•âge 
et Ja maladie et déplore l'oecasion 
perdue. 
Toute une partie du p11blic an· 
;;lais a eu vaguement le sentiment 
en lisant Je communiqué de Wash· 
lngton que les !usées ont été 
moulllées et que le !eu d'artifice 
n'aura pas lieu. Les questions qui 
ont l'après-midi été posées aux 
communes, et auxquelles M Ri-
ehard Butler, premier ministre 
"'::ë:':'~c""==================================•I ::;:n~~:~':i1:tt~::~~:~: 0c:~~; 
impression. °"'=====;:===;",:=======~~==~=========~===::~-1 Rien ne viendra sans ,toute eontlrmer l'opposition qui ~·éta-
blit ainsi entre Sir Wln1Jton Chur-
chill et les membrea de &On .._abl-
net comme entre le sentiment po-
-polaire que Sir Winston a tou-
jours su Incarner et l'experte di-
plomatie du Foreign Office. 'lou-
tetols, si Sir Winston parvient 
à retrouver assez d'énergie lnt6l· 
lectuelle et physique pour repren· 
dre et!eetivement les rênes du 
gouvernement on verra une autM 
tendance s'affirmer. Sans rien re· 
nier de ce qui a été décidé à Was-
hington, Il estimera que les réu · 
nions prévues ne sont que prépa-
ratoires et Il parviendra à avoir 
avec les dirigeants russeir \'en-
trevue qu'il désire "pour un su• 
prême effort afin de jeter un ;>Ont 
sur rablme qui sépare les deux 
mondes," (Supreme effort to 
bridge a gui! between tbe two 
worlds) aUn d'empécber la guer-
re entre les deux moiti~ de 1'bu-
manlté. -------
Reptiles, batraciens, i 
vrais parachutistes 
WASHIN~ Il existe 
des serpents parachutistes. C'est 
du moins ce qu'aUlrme M. James 
C. Oliver, profess•r à l'unh•er· 
slté de Floride. dans un ar~lcre ~;;,;;;;.:;===:..::::::::::::::..:::::::::::::::::::~~I publié par l'Amerlcan JournaJ of Il! Blology. 
èL~O~U~l~S~lA=B~\~R~B~E======~======================~P;;••:,;F~o::;l•;.1 se;'!é O~~:erse~~!~:tesecru·~r:je~!;. 
- dans l'espace au départ de hau-
tes branches d'arbres. Pour ce 
raire, ces reptiles actionnent leurs 
muscles abdominauI de façon à 
imprimer à leurs corps une forme 
à le. fols aplatie et concave. Cela 
amortit leur chute et leur permtt 
certaines évolution11 dan11 leurs 
trajectolreo. 
Le naturaliste amérlcsin lndl-
que, d'autre part, qu'il lui a été 
donné d'observer certaines espè-
ces de grenouilles bréslllennQB qul 
ile serYent des pelmes dont sont 
pou?'VUes Jeurs pattes comme -1'll 
s'agissait 4'allerona. 
11 .Il 11 IIHl lf•)•,fl t' 1 
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ANNOUNCES CLASSIFIÉES 
bonne sant6 pou to11t nourris• 1011 eamp1 Pose 11n problème 6'"' 
11ou. Il Importe, en tout cas, qu'il rie11:1:, croit Mlle Barker. Eli• 
soit surveillé par un médecin Toit également 498 raisonll d'ia-
qut pre&crlra ou rectifiera le ri-- quiétude dans une demande crol8"' 
gime grâce auque le bébé pa11se- sa'nte pour l'ét-ablissement de 
ra sans encombre la pé,rlode dan- jardins d'enfants. 
gereuse des premiers moi11. Une aS11ociation tente actuelle-
========= ,=========~i=========•\ mt:~::u::::a~O:e:~:::e::ë!a!~! ::::· l~sr!~!~éda~~~e :ear:e:r·ci;: 
A .. Automobiles e C - A Louer e E Services e ~::!J;a::e::,~n! 0 :~~;;t 1~/~ sau- ~~:: 4c~o~ac~; 0c;s r:~~:me~~u::~ 
tout endroit offrant une euu pro-
J!gix~zpo~~A:._m,;~r;.,;;~E . u~~ .. ~H~~~'liiis ~ ~!~.~~:1~&11.~ REOE~Z OBATUiftMENT "'LZ IŒ8 L'enfant ne doit pas pr~e:::1:it 0:!~:n~.u~o~:e~!i11 oe-
:e ,,.~:1e:::e"a9ue1t 2 70U Venn récl&mer : 1:::: ...:a:::~· 0 ::~ 6 CD.AM i:-11~,r:::~•:"2 ;-:~t 1~t"n°~t:o r ~=: cupés tous les deux pur un tra• 
fpi~r:1t:-1~~:~~~Elll~~;6~~ f~Bt-U:tî1~;oN,6 wÎ;Tl~~eHU i partir trop jeune pour ;r~~ ~:é~!~~~· :U~a::1 :t 1:~0e~~ 
ALFRED LAILOCHBLLE, '89 tue Saba\· A LOtJEJt _ LOGIS DB Cllit'Q CHAM· voyant au camp, dit-elle. Moa.il 
ni•, Le,rlstoA. T616phont 2-(IU7. ~îtut.P·~~;~t· TELl~nl~ les colonies de vacances ;~o~r::}:~::s ~u  j~~!~:rd~:!f~:~; 





LEWIS'fON · AUBURN 
D • Propriétés • • GLOBE STORES • acceptent Ie11 enfants de u10lus de vie de fiamllie, 
139 P.ll.& MAIN LEWJ::;TOll six ans s'acheminent sîlrement ----~.--' 
G u IL ;;;T T E 1, __ .. _··:_~_eB~_·_i""_ .. _ ... _.~5_''!"_?_"_''_,1 ;::;q~=s a:':én::, !~/~!e:: se~~1:! Prêtre assaSsiné 
COURUE& EN 1.MMBUBLBS ••B.ut.•or" ----------1 i~~\~~;~:/:~u:o;:::j;::sx:.nr les pour avoir été trop 
Sure: :68~:.~:Es ~:::a~:-'907 Pein;;~~:!;r:t•lf• à ~:e:::n;e n;:~p r::l.~~~n~upr:i hospitalier? 
DEPUIS 17 ANS,... 
L'Endr-Oit d.u Bon servie• 
TELEPHONE 4-7368 
675 Rue Main.. Lewiston 
aUVJCB RAPIDE ET OARA.lffl ans. affirme Mlle M,ary Barker, 
R. J. Morin & Fils ~:c~t:~:té n:tu~:~~~:~tio:er;!~~ KANSAS-CI-TY-.-_- Un prêtre 
J1aeht.e"1. ii~~1!ei.J-!~~;. slque de la Young Women's Chris- catholique qui était disparu de-
SI •tra l~~~t-?5U tla:.a!:so:~:ti::;revue récemment ~u~:t q~?~~ue:o~;u~~ ~e~~ !~~u~: 
"Suffered 7 years 
B - A Vendre • -then I found Pazo 
brings amazing relief!" :::~~~&t~Tg:~~!: ~x:1& NY• M,. M. w •. Lo, AnirelC!•· ~lif. 
Quick Relief for 
HEADACHE 
NEURALGIA 
THl STANBACJC youruli ••• tab-
lei. or powdeH ••• oqc:dn•t o:ny 
prepcrcrtlon yo11"•• •,,•r 11atd. ~ 
A VENDRE 
ROJS FRANO POUR PONLN 
$13.00 et plus 
JUNJŒ -- $16.00 et ulus 
ALLEN BOBBIN ~fiLL 
J,lbby Ave. Tél. S-0802 L,ew, 
iiWJ~~stil'.t;~~7\ :!~ ~~r:i:1~e~;!:e 0s!:qc~eau1::~~:~.e~~~ Î~i:1t~?f»t:$!,.~~~f: 
anltre, ;11,prb 4, htnre1 p. m. jeune à ranglalse avec 11es soeurs 1:•:c~:::'"_c"e-· ---- --1 
A VENDRE - POELE BLANC : eh:;!,· ;~u~ui:~e /:n::~a: i::::1~:b~\;! de septembre sont, 1 cause des 
=t::.,k.:.:.:.:;;.::~;..: gr_u_~_'"_k-_"_~_:_•;_•;,,_;;;;_,_n•_: 1 ~:~:~;,rt~:!~:~%:t: ~:te~;:= ~::!::r;~:t~e;é~~'::!!1!::es.à tra-
Le trône danois est 
promis à une fille 
Le DaneJBarlr. dent de m.odifler 
1n eousUhtlon afin de permettre 
4 une miette de 13 an.s, la prlu.-
(:esse Margretha, fille atnée du 
, roi Frédéric IX de 11ucoéder à son 
père. Ell• i,era un jour l• premiè-
re reine àu Danemark depuis 
uu. 
sea de la socWt~. Le roi très d-é- Le11 mamans ont donc intérêt 
mocraUque a tenu 1 ce que sœ à fréquenter 1,a consultation de 
filles soient éievéea comma le.s nonrrl11sons, a.tin que leur tout 
enfants de u.'tmporte quel bour- petlt soit examiné, pesé réguliè-
geois de a0n paye. rement, sul1'1 a1"ec 11oin, de façon 
Au Palafs, elle adore jouer ~ qu'il ee déTeloppe normalement. 
T&e sa poupée et sei. grenadiers en Tout bébé doit être sous Ja 
peluehe. Elle &tm.e beaucoup les ,uneiilance du médecin de ra.-
animaux et élè1'e d61ll aerlns. El- mllle ou du médecin de la con-
le sait trffl bien ae senir d'•a sultatloa en tout temps, et plu 
plnceau et falt des aquarelles d"t• spécialement lorsqu'il est exposé 
ae grande aeusibUité. à certain• dangera partlcullen à 
Mala, comme les e.utres petites la saison en coura. 
f\lles, elle adore tea vacances. Là, Depuis qu'elles existent, lea 
dans le chalet en bola de tread. consultations de nourrissons on 
n lui arrive de faire la cu'.Stne. sauTé d6ll mtlltons de bébés da.na 
Son père tul a rait cadeau d'une le Inonde entier. 
accordée à Toronto, Mlle Barker berge d'une petite rivière des en-
a affirmé que lea je11ne11 de huit virons de Kansas City. li 11'e.tl_t 
et neuf ans ne pouvaient réelle- de M. l'abbé Robert A. Hodges, 
ment profiter de la vie de groupe 36 ans, aumônier de l'Mlpital St-
et de camP. L'an dernier, en Joseph. Son auto a,·ait aupara-
Ontario, les colonies de vacances va.nt été trouvé à un quart de 
ont acceptés plus de 1,000 en- mille de là. De ses amis ont dé· 
fant11 de six ans et moin11. claré qu'il ,aimait prendre dea 
La présence de ce11 enfants dans voyageurs à bord de son auto. 
Une tois que je prenais uu repas 
dallll 11' Jungle. un lion est venu si 
près de moi que je pouvais sentir 
son souffle dans mon cou .•• 
sal·ez..vous ce que j'ai tait? 
Le roi •11. Danetna.rll: n"a 'P&ol 
,d'héritier mâle, Sa suoces11t.on de-
Tait être prise par son frère, le 
prince Knud Agé de 60 a.us. Ce 
dernier, marié à sa. cousine, la 
princesae Caroline a trois enfants 
dont l'ainé Ingolf a U ans. 
petlta ferme au toit de chaume, La fréquentation de CM eolna 
~:r:!e.&Oi: :ar~~:~:~ej::e r:~ de Tle :"::'n::•_:N::t_:u:::no:_•::•:.:•u_:"::"'::'_:•_:• ____________ _ ___ _ 
maitresse de mal.sou. et reçoit très 
dignement sea Je•nes amies. Mais ni Jngolt, nl Knud ne rè-
gneront un jour. L'amendement l 
la constitution permet l'avène· 
ment d'une reine. C'est pourquoi 
Margretbe 11uceédera. à son père, 
La princesse Margrethe a treize 
ana. Elle a deuI soeurs Bénédicte 
âgée de 11 ans et Anne Marie i 
an~·est aujourd'hui une petite fil-
CITY or LEWISTON 
Lega.l Notice 
f~;;?~ft;J;,;~tII.i~~~l 
La jeune prlnceese aime la slm· 
pliclté, comme sei.s parents. qui 
Tivent au palais royal en simples 
bourgeois. Il arrive au roi Fredé-
rle et à sa femme de se pron1ener 
à bicyclette auI environs de leur 
capitale. Et et le. pluie les sur· 
prend, le couple n"héslte pa.a à 86 
réfugier datl6 la ferme la plu.a 
procbe et à goftter le bière du fer 
mier. Au Palais, le protocole est 
presque in&Iistant. Et l'on ,-oit 
parfois te rot remonter lui-même 
tes pendules. Il aime le mécanl· 
que, la mer et la musique. li joue 
souvent du piano et à plusieurs 
occasions, Il • dirl.gé un oreheetre 
répu~ à ta radio. 
La canicule est 
préjudiciable 
aux nourrissons 
SI quelqu•au a attra~ •• bon 
coup de soleil, n 7 • toajolu"s 11• 
finfin IMlur penser que 
ç'est drôle. 
La consu~nourrissons 
n'est pas un dispensaire à rusage 
des bébés ro,alades, maia une ('en· 
tre d'éducation· pour g!!.rder les 
bOoé11 en bonne santé. C'est le 
médecin de famille qui dolt 11'oe-
cul)er du bébé malade. ...,..:ll::.J:.... _ __;:,..:,a-=>.."'-' 
ity Clrck. Les moill de juillet, d'aofit et 
b·iRlliil-lWii:Mii'ifrilM'iiiii-lWW MilWidM·iUl·i!M HWNH WtiifriiiM Mli'iiUW1 
BIS HO p• S GU LF STATION ANGLE DES RUES LINCOLN ET MAIN, LEWISTON 
SPECIAL CETTE SEMAINE 1950 - PONTIA1J CONVERTIBLE OUVERT DE 7 :OO A. l'i!· A 2 :OO A. M. - TELEPHONE 2-9015 
I Piift·i'MIJ!iill-hihi& -NH'lif'idiffifhifii +·iii·i·tiii·iii·lihi·lii'i·fM Mii·@tsl·Ji·J·l'll 
1 
... 1 
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~ DANS NOS THEATRES~ 
"PITl<'ALL" 
"THAT MAN FROM 
TANGIERS" 
Roland Young - Na.Jlcy Colman 
Cumberland 
THE.ATRE - Bruonl'iclt, lllaine 









de Midi à 6 P. M. 
Admission Gratuite 
Pour Les Enfants 
Toutes les attractions réduites 
à seUJle111ent (k:: pollr les en-
tant,;c au-des.sous de 12 ans 




INONDATION AU JAPON - Dœ résidents de la p~êf~:~ hd; 
Washington, a.u Japon, souffrent de la désolation que les pluies 
violentes et le débordement de la. rivière Arita apportent. Au 
p_remier-plan, des citoyens s'accrochent au toit d'une maison 
&lors que des débris et des articles divers 11.ottent à. la dérive . 
Plus de 40,000 de bâtisses, affecta.nt 200,000 personnes ont été 
inondés. Pendant ce temps, des avions américains et des ba-
tea.ux-a.mphibies apportent des secours. 
Roland LaStarza confiant de battre Marciano; 
Dan Florio explique l'échec de W alcott 
NEW YORK -La plupart dea 0-----------
boxeurs qui ont été frappe.;; pu a battu Marciano une fois et il 
Rocky Marciano ne veulent pas est rempll de confiance. Il ne par. 
en parler. Rolan(I Lo.Starza dilfè- le que du prochain combat et l"i· 
re cependant. li est non seulement dée d'une défaite possible ne lui 
prêt à faire faoo à la musique une est même pas Yenue à l'idée. 
2e fols, ma!s il prétend qu'il peut Walcott? Je ne sais pas ~e qui 
frapper aussi fort que le chan1- est advenu de lui. Je ne J'ai ja-
pion. mais revu depuis $OU combM con· 
Quand Rocky m'a envoyé au tre Rocky. 
Wlth Dlcll:s~~~~ "1o~betb SC'OU 
K!dd1•1Pla7(1"011ndKOder11SoM:ll:Bar 11.----------• 
,tilancher, Je me sui11 r.i!evé sur Peut-être qu'un jeune homm~ 
un genou lmmédfatement a dit peut battre Marciano: quelqu'u :i 
Roland cette semaine de.na les qui e11t très rapide et qui se dé, 
bureaux de la Cemmis11ion Athl-é- pla-ce bien. Il el!t fa.elle à rra;n1er, 
tique de New York, ol'l il s"étaît mais Il c11t bien difficile à battre 
présenté pour signer un contrat parce qu'il ne cesse jamais de 









Collin, par 'rech11lcaule11r 




TODAY • WEDNESDAY 
Ffrst Lewlstou Showlng 
"Blackbeard. 
The Pirate" 
Çolor By Te('hnJeolor 
StlUTing 
ROBERT LINDA 
NEWTON • DARN•~LL 
WILLL\M BEllii'DLX 
- - - Co-Featu.re - - -
CH.ESTER NANCY 
t UN SET DE ! 
TELEVISION PHILCO i 
DONNÊGRATIS I 
Ne mimquez pas d'aller A Ja 1
1 National Radio .& Television 
Co., pour obtenir votre clef 
' ma:ilq:;!e ~~t;1~~1e la serl"ure Î I du Treasut(» Ch~t à l'ed1ibitl l'hilco de $JO,OOO sur le l\Ud-1' 
. way World of l\Urth, vous re- 1 I CeVl"t"Z un joli set de télévision , Phllco gratis. J 
--0-
contre !'Italien le 2t saptembre -------
au :u:~d G~~~:~~sney m'a frappé 4,800 vétérans Se 
j'ai vu des chandelles. Je me iculs 
~.:e~~évoay~ ~0e::t:oi~\~ 0;~a!tc 1: destinent au sacerdoce 
dans cette ronde-là." 
cie~a~~ar;~l11~!nc:eu:e p:r~!lp!!pr:~ gu!:~:. ::lt 41:~oi~fJé;~:~/~ivt 
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ch~~n ;:1:er;:!;::r plus rapide- ~:!:· ;;îmd~~s:~: ;:,~g~:~~::n=~~ 
:z::t :;t;r!~ut:::a_~r;~~si~t i:~ ~:;:::n;o~~ l~U;!:~:~~:r:ele~':-Ss~~ 
~:u!1~:e ;:~af: ~:ur,:~; l:w~~~ ~:d~: gai:ir~m:~~es~~ncge:~evnétté::,:~ 
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0 Tornado" 
34 Attractions Plus • 
Kiddie Land Spécial 
Pour Les Plus Petits. 
~~:ei:.:. 011 ;: fa!~. 11 n'a;ra pas me séminaristes doheut présenter 
tre pro1chnain c~!~~pper ana no- un certifkat de l'aumônier qui 
· les a connus p.endant leur serric • 
Il y a déjà trois ans et demi- Des cinq mille demandes. Il n'y 
2~ mars 1950 - que R0<:ky a en a que douze qui ont dfi être re-
triomphé de Roland et Quo ce rusées. 10% des étudiants sont 
dernier réclame un combat revan-1 d'anciens officiera. A part 1011 A· 
EMPIRE 
Les hallucinations ·d'un 
alpiniste de l'Autriche 
GILGIT, Co.shmere - L'alpi-
niste autricrlen Hermann B,ml le 
Yainqueur de la "montagne oti la 
mort., a déclaré qu'il avait été 
hanté par un esprit à sa descente 
du mont de 26,600 pieds d'altitu-
de. Buhl a dit que la "voix 11odui-
11J1Lnte" ne cessait de lui murmu-
rer "Bonjour Hermann, b-OnJour, 
bonjour]" 
Il a dit que durant toute la 
d·urée de sa deec~nte du sommet 
du mont Il lui semblait qu"un être 
ami le suivait, mais Il n'éprouvait 
aucune crainte et ne voulait pas 
a.avoir rldentlté de l'être en ques-
tion . 
Chaque rois qu'il reg(l.rdait en 
22 NOUVELLES che. Il veut venger l'échec qu"il r éricalns, il y a encore des Aus-
REPRESENTATIONS a subi. trallens dea }J03:.icaîns et des Po• 
Je me suis beauooup améllor~. lonais. Un des étudiants. uu an· 
a dit Roland. Je suis plu11 ,ourd clen pilote de San Diego en Cali-
CHICK - A - DEE 
FRffill CLA!m; 
FRF:Nnt •'RTES 
L E plus fort et je frappe mleuI. Je fornle avo.it été descendu au-
étalt lui aussi. Il est peut-être un yait à sa mort et une messe de rc• 
w IS T O N sais que Rocky est meilleur qu'il I dessus de l'Allemagne. Un cro-
~ 4. NOWl<'RF.~ 
FOUNTATN DISHES F AJRGROUNDS ;:up:~u:luhsa~~~: ;tsc:~i:~~;aje ~:i~~r~~;~~l!t\:él~~:ée ;i:;~ég1: 
Auspice Yankee Dh"islon ~:;a!~ ~:tts:!a~:)~r:e~~=r ;:17; :::tt guerre Il reyint en ~~nne 
arrière personne ne a'y trouvait Association battrai cette ro111. -------
"Lorsque je commençai à des-1---------- l'e~t~aru:utl~: ~~· Dan Florl~ Avant d'èt~ actrice de clné-
:~::~!~e~::tj~ :i~ti!ep:9,.::~~ Par son habileté d'écuyer, Ro- du JllOChaln combat~ar;~orrir~!: ~a, Greer Ga.rson avait tât- de 
A un moment do11né, Jorsque ie :::~e T:: 10;0:r/~~é t~~r::~de:: ~a~~a s:aus!leu~ers:~r:::ts ~: 1~;;! ~r~i:~.~=~=n~~ns ~~!d!~a~~~~~ 
nie heurtai11 à de11 difficultés qua- Ang,leterre, du tîJ.m historlqoue Rocky Chips , 01\ elle jouait une lnstltu• 
Si Insurmontables J'enlevai mes "Knights of the Round Table". · trlce en vacances dans les Alpes. 
gants et les plaçai dans mou ha- Dans une mêlée, un des chevaux LaStar,:a est bien diftér.ent de Elie reprend un personnage ana~ 
vre-sac. rua un voisin et les sabots com- Walcott a dit Florlo. Il croit qu'il logue dan11 "Miss Baker·s Dozen". 
Flua tard, lorsque Je voulus 
m'en servir Ils n'étalent plllB là 
Je demandai donc à mon compa-
gnon où ils étalent. li répllndlt 
mencèreut à voler. Taylor mattrt-fr-=;:c=c=c=c=c;;;c~===========;;;........;;= 
sa superbement sa monture et cel-
le d'un voisin. am.pêchant alnsf 1a 
confusion de se répondre. 
que je les ayals laissé tomber au- Shelley \Vlntere ne manquera 
dessus d'une crête. Buhl, qui est pas de travail au L'Ours des pro-
âgé de 29 ans a dit qu'il n était chaines semaines. Son notn vient 
ni supertltleu,: si ne croya it à de s·ajouter à la liste de11 vedet-
l'homme de neige. Le professeur tes qui porteront à l'écran le fa. 
K_arl Herrllckotfer, chef de I ex- IDOOI roman américain "'Execu-
~:<l~t~o!,a:g~it4~~~l~ut61 ~:u~-:t: :! tlve Suite'", A l'automne. D'ici 
que l'air raref!é à de haute 11 alti· là, elle tournera en vedette, avoc 
tudee provoquait souven t del! ha!- Dewey MerUn, un îllm sur la 
luclnations du genre. boxe, ''Tennessee Cham»'"• 
AIR COOLBD 
GILBERT & SULLIVAN Fegtival Theatre 
ROUTE 132 - MONMOUTH 
Prescnt, THE AMERICAN SAVOYARDS 
in "THE SORCERER" - All lüis Wcek 
Next Wcek - "H. M. S. PINAFORE'~ 
E:VBS.: MON. THRU SAT. AT 8:30 MATS.: WED. AT 2,ao 
RBSBB.VATlONS: GREYHOUND TBR1olmAL, LEWlSTON 
~-~~EE - THtraSDAY AT 2:SO P.M·. 1 1 --- . -
Mardi Je 21 Juillet 1953 
C'EST LE TE MPS DU CARNAVAL - Voici une vue du soir d'une partie du célèbre carnaval 
World of Mirth, qui joue toute cette semaine aux Fairgrounds, rue Ma.in, Lewiston. 
GRANDE F TE CHAMPETRE DE L'UNION 
SAINT-JEAN-BAPTISTE D'AMERIQUE 
' John G. West Co. 
Typewrher,i 
Machines à Ad.:lltlonnN· 
Ça l,ses Enregls t re us~"' 
l'ente - Ser'l'lce - J,mu,ge 
Tél. 2-0011 133 rue K a.in 
&'f vous LE SA V:&Z. D<>nc, ratiu. 
1• so11Joura REPARE~ oa AJ'UST&ll ra, dn lalECANIClENS EXl'ERTS I L DOIT DVBER l>E NOS JOlf&S, 
LE MEILLEUR ENDROIT POUR VOTRE CHAR 1 
DAVIS CADILLAC CO. 
,.- rue Park. 'tELEPHONE 4-M41 L:.wis toa 
Un fera enquête mages estimés à $200. Le c1:nlo11 heurta la porte ouverte àe l'au-





:~~~s;~n,u~e ~~~~~cd/edt~~s1~~ Hôpital Central Maine 
enquéte au su1et à une requête 
soumise par Ralph Coggllano, de ---
18 rue Lincoln, I)OUr obtenir l'é- Les personnes dont les 1om1 
tra\Jlissernent d'uue zone de dé- suivent ont quitté \'l1ôpltal Cen• 
.chargement devant sa pla~e d'af- tral Maine: Paul Jorgen~en, Tnr• 
taires. Le .chef Cera enquête. ner, Mme Fro.nk Manning. Au• 
On enquêtera également au gusta, John Bernard Dartmouth, 
sujet d'une demande faite par un Ersal Lnrrabee;:, Poland Sprlng, 
contracteur .électricien d•avotr un Mme We.'!ley Smith, Greene, Ben-
espace de stationnement pe1·ma- Jamln Davis, Poland Sprlng, Rl· 
neut p rès du site où se construit chard Nndenu, Auburn, Mme Al• 
la future banque )fnnuracturers. ton Grover, Greene, Mme Claytoa 
Assemblée s crète 
Ap rès l'assem\Jlée régulière, 
lundi 9oir, le bureau des finances, 
à la suggestion du maire Roland 
L. Marcotte, a décidé de se ras· 
sembler en assemblée ,ieerète. 
Le maire, sur une question qui 
lui était posée, a admis qu'on y 
discuterait 11roJ,ablement ln ques-
tion d'nn directeur du développe-
ment !ndnstrlel. 
Le J)Ol:ile lais~(! vaca11t par M. 
Joseph Dow, uorle un salaire de 
$5,200 J)ar année, en plus d'une 
allocaUon de $100 J)ar sem.:iine 
JJOur dépenses de voyages, etc. 
La session secrète d'hier n•a 
Richards et fille, Auburn, ~lme 
rhllip Anderson, Llsbon Falls, 
Ev,a Turgeon, 190 Gan,quer 1a 
Auburn, Fra nk Michaut' 
dar, Mme Harold Ph'._.__ -
buro, ~ Pierce. 
Fall!h • Thelma Sa..1.cler. For, -~ 
Mme Donald Maclntosh, Au">urn. 
Mme Harry McNnlly et fils, Au 4 
\Jurn, Ivan Edwo.rda, OJ:ford, M. 
Hannon Klaln, t,;orwny, MmP J... 
Duchetle t.'t ms 334 Malu. Mmt 
George Xewcomb, t,;or"·ar. no-
bert Kaj!;le 1\1111, Auburn, Floreuee 
Tas11, Auburn. 
J.\uhHlllCE"S 
'l'n file à Mme Léo L"Itallen 
68 Llncoln, un fila à Mme !"ex 
ford Sm~~,~a 59 Horton, un fil 
à Mme ,"' ,Jert McKenzie, :.o 
Main. Auburn, une fille à ~f.lJ'~ 
Robert Towner, 336 Howar'.I, un1;, 
fille à )!me Joseph \\·e~t l\"or?Cay, 
un fils à lllme Wendo.11 Trundy, 
,ven Minot, un fil~· à Mme Gor• 
don H!gglns, Sa\Jattus. 
MERCI ... 
Nous disons le plus sincère MERCI à toute la clien· 
tète qui nous a donné le privilège de la senir au cours 
des dbc dernières aiu1ées. Nous avons la sat~ :act.ion 
d'avoir toujou rs donné un service comp let. 
Nous solli citons le même patronage durant lai années 
qui vont suivre, et nous promettons Je même serviee, la 
même satisfact ion. 
A l'occasion de notre lOème Anniversaire, nou:. invi-
tons le public à exam iner notre vaste assortiment d auto-
mobiloo usagés. Toute machine est examinée soignell6<'-
ment avant d'être offerte au public. 
DROUIN AUTO SALES 
460 RUE LISBON - LEWISTON - TEL. 2..3501 
Ouvert. jusqu'à. 9 :OO P. :M. 
